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 ﭼﮑﯿﺪه
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟﯽ ﻓﺮار از آﻻﯾﻨﺪه ھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ ھﻮا  :ﻣﻘﺪﻣﮫ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﻧﻔﺘﯽ، ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد 
ﻣﺨﺎﻃﺮاﺗﯽ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺎﻏﻞ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ 
زﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. ھﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار 
ﺗﻮ، ﭘﺎرا و ﻣﺘﺎ( در و ﮔﺰﯾﻠﻦ)اور آﻻﯾﻨﺪه ھﺎی ﺑﻨﺰن، ﺗﻮﻟﻮﺋﻦ
 ھﻮای ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﻨﺪر ﻣﺎھﺸﮭﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 
 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻲﻣﻘﻄﻌاﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ  ﻣﻮاد و روش ھﺎ:
ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﮫ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ارزﯾﺎﺑﻲ 
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﮫ در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﺸﺎﺑﮫ در واﺣﺪھﺎي ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻲ ﺟﮭﺖ 
اﺳﺘﻔﺎده ھﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد  اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻏﻠﻈﺖ ھﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ
و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  7831ﻮﻧﮫ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ـــﻧﻤ 081ﮔﺮدﯾﺪ و ﺗﻌﺪاد 
ﭼﻨﯿﻦ ﺟﮭﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری و  ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪ. ھﻢ 8831
اراﺋﮫ ﺷﺪه ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی  1051ﺗﺠﺰﯾﮫ آﻻﯾﻨﺪه ھﺎ روش 
ﻣﻠﯽ اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﮫ ای ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. از 
ﭘﻤﭗ ﺟﮭﺖ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری ﻟﻮﻟﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮ زﻏﺎل ﻓﻌﺎل ﻣﺘﺼﻞ ﺑﮫ 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ، ﭘﺲ از ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری، ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻧﻤﻮﻧﮫ 
وﺳﯿﻠﮫ ﺣﻼل دی ﺳﻮﻟﻔﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ اﻧﺠﺎم ﮫ و اﺳﺘﺨﺮاج آﻻﯾﻨﺪه ھﺎ ﺑ
ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ  ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺠﺰﯾﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎز
ھﺎی ﻣﻮﯾﯽ  ﻣﺠﮭﺰ ﺑﮫ ﺳﺘﻮن (833-PC ,0083-PC ﻣﺪلﻃﯿﻒ ﺳﻨﺞ ﺟﺮﻣﯽ)
-SSPSاﺳﺖ. ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ھﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪه 
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ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻧﺸﺎن داد  ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎي ﭘﮋوھﺶ:
 درﺻﺪ 43در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ﮐﮫ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻨﺰن
از ﻣﺤﻞ ھﺎی ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه در  درﺻﺪ 31و 
ﻣﺠﺎز ﺗﻮﺻﯿﮫ  ﺳﺘﺎﻧﮫآﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺣﺪود 
و ﮐﻤﯿﺘﮫ  ﺷﺪه ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ  ﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ھﻢـــﻓﻨﯽ ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﮫ ای اﯾ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻏﻠﻈﺖ آﻻﯾﻨﺪه ھﺎ در ھﻮای ﻣﺤﯿﻄﯽ 
و  0/111±0/582ﻮﻟﻮﺋﻦ)ـــــداﺧﻞ در زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﺗ
 0/140±0/280ﺰﯾﻠﻦ)ـــــﺎﮔـــﺘﺎرا و ﻣـــــــ(، ﭘ0/172±0/205
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﻨﺪر در ھﻮای  و ﮔﺰﯾﻠﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ آﻻﯾﻨﺪه ھﺎی ﺑﻨﺰن، ﺗﻮﻟﻮﺋﻦ
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 ﻣﻘﺪﻣﮫ
، رﺷﺪ ﻓﻦ آوری و ﺻﻨﻌﺖ
ھﺎ ھﺰار  ﻛﺸﻒ و ﻛﺎرﺑﺮد ده
ﻧﻮع ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ ﺑﺎ ﺧﻮاص 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﯿﺰﯾﻜﻲ، ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ و 
ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﻜﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﺐ 
 ﺷﮭﺮھﺎ و ﻣﺤﯿﻂآﻟﻮدﮔﻲ ھﻮاي 
در  .ھﺎي ﻛﺎري ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ
اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻲ 
ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎ و درك 
 اﻧﺴﺎن از اھﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﭘﻠﯿﻤﺮ
ھﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ. اﯾﻦ 
رﻏﻢ دﺳﺘﺎوردھﺎي  ﺻﻨﻌﺖ ﻋﻠﻲ
ﺮاي ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﮫ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﻛﮫ ﺑ
ارﻣﻐﺎن آورده اﺳﺖ ﺳﺒﺐ 
ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻻﯾﻨﺪه ھﺎي ﮔﺎزي، 
ﺮوﺳﻠﻲ و ﭘﺴﺎب ھﺎي ـــآﺋ
ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﻣﻘﯿﺎس وﺳﯿﻌﻲ ﻣﻲ 
ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﮫ ﺷﻮد ﻛﮫ ﺑ
ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
اﺛﺮات ﻣﺨﺮﺑﻲ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ 
 .و زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻄﺮات  ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻢ
اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﮫ از ھﺮ ﺳﮫ 
اﯾﻤﻨﯽ و ﺟﻨﺒﮫ ﺑﮭﺪاﺷﺖ، 
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ 
 اﻧﺘﺸﺎر ھﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ،اﺳﺖ
ھﺎی آﻟﯽ در ھﻮا اﺳﺖ. ﺑﺪون 
ﺷﻚ اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم در راﺳﺘﺎي 
ﺪه ھﺎ، ـــــﻛﻨﺘﺮل آﻻﯾﻨ
 اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي و ﺗﺠﺰﯾﮫ آن
ھﺎﺳﺖ، زﯾﺮا ﺑﺪون آﮔﺎھﻲ 
ﻛﺎﻣﻞ از ﻛﯿﻔﯿﺖ و ﻛﻤﯿﺖ 
آﻻﯾﻨﺪه ھﺎ اﻣﻜﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ 
ﺑﺎ ﺣﺪود ﻣﺠﺎز و ﻧﮭﺎﯾﺘﺎК 
ھﺎ ﻋﻤﻠﻲ ﻧﺨﻮاھﺪ  ﻛﻨﺘﺮل آن
ﻛﮫ در  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽدر ﺑﻮد. 
در  0831و  9731 ھﺎی ﺳﺎل
 درﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻲ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻣﺠﺘﻤﻊ 
ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن 
ﺪ دﻧ، ﻧﺸﺎن داﮔﺮﻓﺖاﻧﺠﺎم 
ھﺎي  ﻛﮫ در ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺖ
 ﻣﯿﺰان ھﯿﺪروﻛﺮﺑﻦﻣﺠﺘﻤﻊ 
ھﺎي ﻛﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز 
راﺑﻄﮫ  ﭼﻨﯿﻦ ھﻢ .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻧﺪاﺷﺖ آﻟﻮدﮔﻲ و ﻓﺼﻞ وﺟﻮد 
و ﻏﺎﻟﺐ اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ آﻻﯾﻨﺪه 
ﺑﺎ وزش ﺑﺎدھﺎي ﻏﺎﻟﺐ 
 ھﻢ(. 2،1)،ارﺗﺒﺎط دارد
ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ای ﮐﮫ در 
ھﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﮐﺰ  ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺮج
ﺖ اﻧﺪازه ــﺷﮭﺮ ھﻮﺳﺘﻮن ﺟﮭ
ﮔﯿﺮی ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﺮار آﻟﯽ و 
ﮔﺎزھﺎی ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﻦ اﻧﺘﺸﺎر 
ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت در ﺷﮭﺮ 
ی ﺑﺎﻻی ھﻮﺳﺘﻮن و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎК در 
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن دارای راﺑﻄﮫ ﻣﻌﻨﯽ 
داری ﺑﻮده و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﯾﻦ 
 (. ھﻢ3)،ﺎﺷﺪــﻞ ﻣﯽ ﺑــــﻓﺼ
ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ای ﮐﮫ در 
در ﺗﺎﯾﻮان ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻧﻔﺖ 
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ  4002در ﺳﺎل 
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺟﮭﺖ و ﺳﺮﻋﺖ 
ﺑﺎد ھﺎی ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻧﻘﺶ 
ﺗﻮزﯾﻊ اﺻﻠﯽ را در 
ﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﺮار ـــآﻟﻮدﮔ
آﻟﯽ در ھﻮا و اﻧﺘﺸﺎر آن 
از ﻣﺠﺘﻤﻊ ھﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ 
در (. 4)،ﻣﻨﻄﻘﮫ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ اي ﻛﮫ از ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ
ﻣﯿﻼدی  1002 ﺗﺎ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 0002
( ﺗﺮﻛﯿﮫ در rimzEدر ِازﻣﯿﺮ)
ﯾﻚ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻲ ﺟﮭﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ 
ﻏﻠﻈﺖ اﺗﻤﺴﻔﺮي ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟﯽ 
ﻓﺮار اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ، ﻏﻠﻈﺖ 
ﺑﺮاﺑﺮ  4- 02را  ﺗﺮﮐﯿﺒﺎتاﯾﻦ 
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺪار اﻧﺪازه 
ﮔﯿﺮي ﺷﺪه در ﺣﻮﻣﮫ ﺷﮭﺮ 
(. ھﺪف 5)،ِازﻣﯿﺮ ﻧﺸﺎن داد
از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ 
ﺑﻨﺰن، آﻻﯾﻨﺪه ھﺎي  ارزﯾﺎﺑﯽ
)ﭘﺎرا، ﻣﺘﺎ ﺗﻮﻟﻮﺋﻦ، ﮔﺰﯾﻠﻦ
در ھﻮای ﻣﺠﺘﻤﻊ  و اورﺗﻮ(
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﻨﺪر ﻣﺎھﺸﮭﺮ ﻣﯽ 
ﺎﺧﺖ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﻚ ــﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻨ
ھﺎي ﻛﯿﻔﻲ و ﻛﻤﻲ  وﯾﮋﮔﻲ
ھﻮاي ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻻﯾﻨﺪه ھﺎي 
ﻮه ﺗﻮزﯾﻊ ـﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻲ و ﻧﺤ
ھﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ و  آن
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
  ﻣﺠﻠﮫ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻼم                                    
 09دوره ﻧﻮزدھﻢ، ﺷﻤﺎره دوم، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
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ﻖ ـــرﺗﺒﮫ ﺑﻨﺪي ﺗﺤﻘﯿ
اوﻟﻮﯾﺖ ھﺎ، اوﻟﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ 
اﺳﺖ ﻛﮫ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت 
ﻻزم را ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰي 
ﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ ﻣﺪﯾﺮان ﻛﺸﻮر  واﻗﻊ
 ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎزد. 
  ﻣﻮاد و روش ھﺎ
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮏ 
ﮐﮫ  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﯽ ﻣﻘﻄﻌ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
اﻧﺠﺎم  7831- 88در ﺳﺎل 
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ. ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری در 
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻲ ﺑﻨﺪر 
ﻣﺎھﺸﮭﺮ و ﺗﺠﺰﯾﮫ آﻻﯾﻨﺪه ھﺎ 
در داﻧﺸﮑﺪه ﺑﮭﺪاﺷﺖ 
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ھﻤﺪان 
ﻣﻨﻈﻮر ﮫ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﺑ
ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداري از آﻻﯾﻨﺪه 
( 1ھﺎ ﺑﺮاﺳﺎس راﺑﻄﮫ آﻣﺎري)
و  درﺻﺪ 59ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن 
وﺳﻌﺖ واﺣﺪھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی 
ﺷﯿﻤﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﭘﺘﺮو
ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ در ھﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ 
ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮھﺎي ﻟﻮﻟﮫ ﺟﺎذب 
ﻋﺪد ﺑﺮاي  09زﻏﺎل ﻓﻌﺎل 
دﺳﺖ ﮫ واﺣﺪھﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺑ
ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺠﻢ  آﻣﺪ
ﻛﮫ ﮔﻮﯾﺎي  ﻧﻤﻮﻧﮫ، ﺑﮫ ﻃﻮري
ﯾﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ آﻟﻮدﮔﻲ در 
واﺣﺪھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ، از 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ارزﯾﺎﺑﻲ 
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﮫ در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
د ﻣﺸﺎﺑﮫ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮ
 (2).اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ
 (1راﺑﻄﮫ)
2
22
d
Z
n

  
 
،0/5  داﻣﻨﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات :d
12

: اﻧﺤﺮاف  σ، 1/69: Z
 0/87 ﻣﻌﯿﺎر
اﻟﻒ( روش ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری 
اﻧﺪازه ﺖ ــــﺟﮭ و ﺗﺠﺰﯾﮫ:
ﮔﯿﺮی ﺑﻨﺰن، ﺗﻮﻟﻮﺋﻦ، 
ﭘﺎرا(  و )اورﺗﻮ، ﻣﺘﺎﮔﺰﯾﻠﻦ
اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی ﻣﻠﯽ  1051 روش
اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﮫ ای 
 ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری از 
ھﻮای اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﯽ ﻟﻮﻟﮫ ﺟﺎذب 
زﻏﺎل ﻓﻌﺎل)ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﭘﻮﺳﺖ 
(( 001/05noitcesgm) ﻧﺎرﮔﯿﻞ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ،  CKSﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ 
در ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری دو 
ﻃﺮف ﻟﻮﻟﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮ را 
ﺷﮑﺴﺘﮫ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻟﻮﻟﮫ راﺑﻂ 
 ﻓﺮديﺑﮫ ﭘﻤﭗ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری 
دﺑﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه ﺷﺪه 
 CKSﺷﺮﮐﺖ  ﺳﺎﺧﺖ 222-3ﻣﺪل
ﻣﯿﻠﯽ  002ﻣﺘﺼﻞ ﮔﺮدﯾﺪ، دﺑﯽ 
ﻟﯿﺘﺮ در دﻗﯿﻘﮫ و ﻣﺪت زﻣﺎن 
ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری در اﯾﻦ ﻣﺤﻞ 
ھﺎ در واﺣﺪھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی در 
ﻔﺖ ﮐﺎری ﺻﻮرت ﮐﻞ ﺷﯿ
ﮔﺮﻓﺖ)ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از 
اﺷﺒﺎع ﺷﺪن ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮ و 
ﺪن ﻧﻤﻮﻧﮫ ـــﺮ ﺷــــﻧﺎﻣﻌﺘﺒ
در ھﺮ ﻣﺤﻞ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﮫ 
ﺳﺎﻋﺖ در ﻧﻈﺮ  5±3ﺑﺮداری
 (7ﻓﺘﮫ ﺷﺪ(.)ﮔﺮ
 :ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداریھﺎی ﻣﺤﻞ 
 ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری ﻣﺤﯿﻄﯽ- 1
  داﺧﻞ واﺣﺪ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری ﻣﺤﯿﻄﯽ - 2
 ﺧﺎرج واﺣﺪ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی
 یﻓﺮدﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری - 3
 زﻣﺎن از روز ھﺮ در
 ﺣﺴﺐ ﺑﺮ و یﺑﺮدار ﻧﻤﻮﻧﮫ
 ﻧﻤﻮﻧﮫ یﺑﺮدار ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﺤﻞ
، در ﻣﺤﻞ ﺷﺪه ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺎھﺪ
دو ﻃﺮف ﻟﻮﻟﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮ 
را ﺷﮑﺴﺘﮫ و در ﯾﮏ  ﺷﺎھﺪ
داﺷﺘﮫ و  ﻟﺤﻈﮫ در ﻣﺤﯿﻂ ﻧﮕﮫ
ﺑﻌﺪ از ﮔﺬاﺷﺘﻦ درﭘﻮش آن و 
ﺑﺮﭼﺴﺐ زدن ﮐﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آن، 
ھﻤﺮاه دﯾﮕﺮ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ 
ﻣﯽ  اﻧﺘﻘﺎل دادهآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه 
ﺗﺎ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی  ﺷﺪ
اﺻﻠﯽ ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﺎده ﺳﺎزی و 
ﺗﺠﺰﯾﮫ ﺑﺮ روی آن ﺻﻮرت 
ﺰﯾﮫ ـــــــﺟﮭﺖ ﺗﺠ .ﮔﯿﺮد
 دﺳﺘﮕﺎهﻮﻧﮫ ھﺎ از ــــــﻧﻤ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﻨﺪر در ھﻮای  و ﮔﺰﯾﻠﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ آﻻﯾﻨﺪه ھﺎی ﺑﻨﺰن، ﺗﻮﻟﻮﺋﻦ
 ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﮭﺮاﻣﯽ و ھﻤﮑﺎران -...ﺮ ﻣﺎھﺸﮭ
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 ﺎزــــــﮔ
 ﺎﺗﻮﮔﺮافـــــﺮوﻣـــــﻛ
ﯽ ــــﻒ ﺳﻨﺠـــﻃﯿ
-PC ,0083-PCﯽ)ﻣﺪلـــﺮﻣـــــﺟ
 nairaVﺷﺮﮐﺖ  ﺳﺎﺧﺖ( 0833
 ﺮدﯾﺪ. ﺟﮭﺖ ﺗﮭﯿﮫـاﺳﺘﻔﺎده ﮔ
ﺪارد ـــــﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻧ
( ﺷﺎﻣﻞ 0001 µlm/gﺎدر)ـﻣ
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﻨﺰن، ﺗﻮﻟﻮﺋﻦ، 
ﻮ، ﭘﺎرا ــﺰﯾﻠﻦ)اورﺗـــــﮔ
ﺎ( در ــــــو ﻣﺘ
ﻼل دی ﺳﻮﻟﻔﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ــــــﺣ
 (2از راﺑﻄﮫ ﺷﻤﺎره)
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ. در اﯾﻦ 
ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺤﻠﻮل  :m راﺑﻄﮫ
ﭼﮕﺎﻟﯽ  :p، l/gاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺎدر
ﺣﺠﻢ  :v، lm/g ﻣﺎده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﺎده ﻣﻮرد 
را ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻧﻤﻮده و  lmﻧﻈﺮ 
ﻟﯿﺘﺮی  ﯾﮏ ﺎﻟﻦ ژوژهـــﺑﮫ ﺑ
اﺿﺎﻓﮫ و ﺑﺎ ﺣﻼل دی ﺳﻮﻟﻔﯿﺪ 
  :ﻢ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﯿﻢــﮐﺮﺑﻦ ﺑﮫ ﺣﺠ
 (2راﺑﻄﮫ ﺷﻤﺎره)
                        
 p/m=v
ھﺎی  ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻠﻮل
ﺎرﺑﺮدی ﺑﺎ ــــاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐ
ﺖ ھﺎی ـﻈــــﻏﻠ
 008،005،002،001،08،05،52،01،5
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ 
ﻧﯿﺰ از ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﺪ. ﺗﮭﯿﮫ ﯾﻣﺎدر ﺗﮭﯿﮫ ﮔﺮد
ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺎرﺑﺮدی 
( ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ 3ﺑﺮ اﺳﺎس راﺑﻄﮫ)
: 1Cﻣﯽ ﮔﺮدد. در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ 
ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
: ﺣﺠﻢ  1V،0001 µlm/g ﻣﺎدر
ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﺤﻠﻮل 
: 2C، lm اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺎدر
ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
، µlm/g ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
  :lm: ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻟﻦ ژوژه 2V
                           (  3) راﺑﻄﮫ
  2V2C=1V1C
 
 1ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ 
ﯿﺘﺮ از ھﺮ ﮐﺪام ـــﻣﯿﮑﺮوﻟ
از اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی 
ﺑﮫ دﺳﺘﮕﺎه 
ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺞ -ﮔﺎزﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ
ﺟﺮﻣﯽ)ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت 
(، از 1ﺟﺪول 
ﻮﮔﺮام ــــــﮐﺮوﻣﺎﺗ
ﺮوﺟﯽ از ـــــﺧ
( 1 ﻧﻤﻮداردﺳﺘﮕﺎه)ﻣﺸﺎﺑﮫ 
ﮏ ھﺮ ــــــﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺳﻄﺢ ﭘﯿ
دﺳﺖ آورده ﮫ ﺎده ﺑـــــــﻣ
ﺷﺪ و ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﻏﻠﻈﺖ 
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺎرﺑﺮدی و 
ﻮﻃﮫ ﺑﮫ ــﺢ ﭘﯿﮏ ﻣﺮﺑــــﺳﻄ
 tfosorciMﺮم اﻓﺰار ـــــــﻧ
 7002 lecxE eciffO
ﻤﻮدارھﺎی ﻣﻨﺤﻨﯽ ــــــﻧ
ﺎﻧﺪارد)ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿـــــاﺳﺘ
 .ﺖ آﻣﺪـــــدﺳﮫ ﺑون( 
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 .(7)ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ھﻮاﺗﺠﺰﯾﮫ 
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 دﻗﯿﻘﮫ 3/5ﺗﺎ  1/9 ssaMزﻣﺎن ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ 
 081° c دﻣﺎي ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ ﻧﻤﻮﻧﮫ
 03° c دﻣﺎي اوﻟﯿﮫ ﺳﺘﻮن
 دﻗﯿﻘﮫ 4 زﻣﺎن اوﻟﯿﮫ
 4° C/  nim زﻣﺎن /  اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ
 051°c ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ دﻣﺎ
 دﻗﯿﻘﮫ 43  ﮐﻞ زﻣﺎن
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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51525 + x95571 = y
899.0 = ²R
ﮏ
ﭘﯿ
ﺢ 
ﻄ
ﺳ
)lm∕gµ(ﻏﻠﻈﺖ
ﺑ؇قن 
60+E2 + x46531 = y
799.0 = ²R
ﮏ
ﭘﯿ
ﺢ 
ﻄ
ﺳ
)lm∕gµ(ﻏﻠﻈﺖ
ﺗﻮﻟﻮﺋﻦ
60+E2 + x70691 = y
499.0 = ²R
ﮏ
ﭘﯿ
ﺢ 
ﻄ
ﺳ
)lm∕gµ(ﻏﻠﻈﺖ
ﻣﺘﺎˏو ﺎرا ﮔﺰмﻠﻦ
ﮏ
ﭘﯿ
ﺢ 
ﻄ
ﺳ
اورﺗﻮ ﮔﺰмﻠﻦ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )ﭘﺎرا، ﻣﺘﺎ و اورﺗﻮ(ﮔﺰﯾﻠﻦ ،ﺑﻨﺰن، ﺗﻮﻟﻮﺋﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮام. 1 ﻧﻤﻮدار
 SM/CGﺗﺰرﯾﻘﯽ ﺑﮫ دﺳﺘﮕﺎه 
 
 
ﻣﻨﺤﻨﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای   5ﺗﺎ  2ﺷﻤﺎره در زﯾﺮ ﻧﻤﻮدار ھﺎی 
 ﺗﺤﻘﯿﻖ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ: ﮐﻠﯿﮫ ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در اﯾﻦ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ﻣﻨﺤﻨﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻨﺰن .2 ﻧﻤﻮدار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ﻣﻨﺤﻨﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮﻟﻮﺗﻦ .3 ﻧﻤﻮدار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ﻣﻨﺤﻨﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﺎوﭘﺎرا ﮔﺰﯾﻠﻦ .4ﻧﻤﻮدار
 
 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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ﻣﻨﺤﻨﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اورﺗﻮ ﮔﺰﯾﻠﻦ .5 ﻧﻤﻮدار
 
( آﻣﺎده ﺳﺎزی و ﺗﺠﺰﯾﮫ ب
ﺪ از ﺟﻤﻊ ــﺑﻌ ی ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ:
ﻧﻤﻮﻧﮫ در  081آوری ﺗﻌﺪاد 
دو ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﮫ 
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه، ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ در 
ﭘﻮش ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ از ﺳﺮ ﻟﻮﻟﮫ 
ﮫ ھﺎی ﺟﺎذب و ﺑﺮش آن ﺑ
ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت وﺳﯿﻠﮫ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮش 
آن را در ﯾﮏ وﯾﺎل ﺧﺎﻟﯽ 
 ﻧﻤﻮده ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﮫ ﻧﻤﻮدن
ﺮ از ــﻟﯿﺘ ﯽــــﯾﮏ ﻣﯿﻠ
ﺣﻼل دی ﺳﻮﻟﻔﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﺑﮫ آن 
دﻗﯿﻘﮫ  02ﻋﻤﻞ اﺧﺘﻼط ﺑﮫ ﻣﺪت 
 ﯾﮏاﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ 
ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل وﯾﺎل 
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  SM/CGﺑﮫ دﺳﺘﮕﺎه 
ﺸﺨﺼﺎت و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻣ
، ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺰﯾﮫ 1در ﺟﺪول 
دﯾﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس اﻧﺠﺎم ﮔﺮ
ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮام ﻣﺮﺑﻮﻃﮫ و 
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﭘﯿﮏ و 
از  دﺳﺖ آﻣﺪهﮫ ﺑراﺑﻄﮫ 
ﻣﻨﺤﻨﯽ 
- 5 ﻮدارھﺎیــﻧﻤ)اﺳﺘﺎﻧﺪارد
(، در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت 2
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت 
 (4وﺳﯿﻠﮫ راﺑﻄﮫ )ﮫ ﺑﻣﺬﮐﻮر 
  :(7)اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ
              (4) راﺑﻄﮫ
v
fWbWfBbB
C

 
 
: ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺨﺶ  fW
ﺟﻠﻮﯾﯽ ﻟﻮﻟﮫ ﺟﺎذب ﻧﻤﻮﻧﮫ 
 μgاﺻﻠﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ 
: ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺨﺶ bW
ﻋﻘﺒﯽ ﻟﻮﻟﮫ ﺟﺎذب ﻧﻤﻮﻧﮫ 
 μgاﺻﻠﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ 
: ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺨﺶ fB
ﻋﻘﺒﯽ ﻟﻮﻟﮫ ﺟﺎذب ﻧﻤﻮﻧﮫ 
 μgﺷﺎھﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ 
: ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺨﺲ bB
ﻋﻘﺒﯽ ﻟﻮﻟﮫ ﺟﺎذب ﻧﻤﻮﻧﮫ 
 μgﺷﺎھﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ 
: ﺣﺠﻢ ھﻮای ﻧﻤﻮﻧﮫ  V
 ﺑﺮداری ﺷﺪه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻟﯿﺘﺮ
:ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺎده ﻧﻤﻮﻧﮫ در ھﻮا  C
 3m/gmﺑﺮ ﺣﺴﺐ 
ﺟﮭﺖ آﻧﺎﻟﯿﺰ  ( داده ھﺎ:ج
دﺳﺖ آﻣﺪه از ﮫ داده ھﺎی ﺑ
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻧﺮم اﻓﺰار 
-T ﺎیــــھ ﻮنـآزﻣ و 71-sspS
  ﺪ.اﺳﺘﻔﺎده  ﺷ AVONAو  tset
 ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی ﭘﮋوھﺶ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ 
ھﺎ ﻏﻠﻈﺖ در اﮐﺜﺮ ﻧﻤﻮﻧﮫ 
آﻻﯾﻨﺪه ھﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻣﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ 
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻏﻠﻈﺖ ھﺮ آﻻﯾﻨﺪه ﺑﺎ 
ﺣﺪود ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﺠﺎز ﺗﻮﺻﯿﮫ 
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﻏﻠﻈﺖ  ﺷﺪه
ھﺎی  آﻻﯾﻨﺪه ﺑﻨﺰن در ﻣﺤﻞ
 ھﻮای ﻣﺤﯿﻄﯽﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری 
ﻞ در ـــــداﺧ
( و 0/84±1/1ﺘﺎن)ـــﺗﺎﺑﺴ
 ھﻮای
اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در  
 1/36±7/5زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن)
ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪود ( 2±8/3و 
ﮐﮫ  ،ﻣﺠﺎز اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
ﺑﻨﺰن در ﻧﻤﻮﻧﮫ ی ﺟﻤﻊ آوری 
ﺷﺪه از ھﻮای ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺗﻨﻔﺴﯽ 
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﺑﺎرﮔﯿﺮی 
ﺰن در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ـــﺑﻨ
ﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ــــﺗﺎﺑﺴﺘ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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ﺮﺗﯿﺐ دارای ــــﺑﮫ ﺗ
 34 mppو  73/30 ﺎدﯾﺮـــــﻘﻣ
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ  ھﻢ. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ
ﺖ ﺗﻮﻟﻮﺋﻦ و ــــــﻏﻠﻈ
ﺳﮫ اﯾﺰوﻣﺮ( از  ﮔﺰﯾﻠﻦ)ھﺮ
ﺮاﮐﻢ ﻣﺠﺎز ــــﺣﺪود ﺗ
ﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ــاﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎ ﭘ
 (3، 2)ﺟﺪاول ﺑﻮده اﺳﺖ.
 
( ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﺎزﻣﺎن mppﻻﯾﻨﺪه ھﺎ)آ. ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺣﺪ ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﺠﺎز 2ﺟﺪول 
 ھﺎی 
 ﻣﯿﻼدی( 9002)در ﺳﺎل اراﺋﮫ دھﻨﺪه روش ھﺎی ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری و ﺗﺠﺰﯾﮫ آﻻﯾﻨﺪه ھﺎ 
آﻻﯾﻨﺪه         
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 HOCTI  HIGCA
 0/5 0/5 ﺑﻨﺰن
 02 02 ﺗﻮﻟﻮﺋﻦ
ﮔﺰﯾﻠﻦ 
)اورﺗﻮ، ﻣﺘﺎ 
 و ﭘﺎرا(
 05 05
 
ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ آﻻﯾﻨﺪه ھﺎ 
داﺧﻞ، ﺧﺎرج  ھﻮای ﻣﺤﯿﻄﯽدر 
و ھﻮای ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺗﻨﻔﺴﯽ 
ﮐﺎرﮐﻨﺎن واﺣﺪھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی 
ﮐﮫ  ﻣﯽ دھﺪﻧﺸﺎن  ﻓﺼﻞدو در 
ﺳﮫ در ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻨﺰن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری در 
زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ھﻢ 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری 
ﭼﻨﯿﻦ  (. ھﻢ>P0/50)،ﺪﻧﻧﺪار
ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻮﻟﻮﺋﻦ در ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
داﺧﻞ واﺣﺪ و  ھﻮای ﻣﺤﯿﻄﯽ
ھﻮای ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن 
واﺣﺪھﺎ در زﻣﺴﺘﺎن و 
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ھﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ 
اﻣﺎ (، >P0/50ﺪ)ﻧداری ﻧﺪار
ھﻮای در  ﻏﻠﻈﺖ اﯾﻦ آﻻﯾﻨﺪه
در ﺧﺎرج واﺣﺪ  ﻣﺤﯿﻄﯽ
اﺧﺘﻼف زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
 0/50)داردوﺟﻮد ﻣﻌﻨﯽ داری 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ در  و (<P
زﻣﺴﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭼﻨﯿﻦ  ھﻢﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔﻮﯾﺎی آن اﺳﺖ ﮐﮫ 
و ﭘﺎرا ﻏﻠﻈﺖ اورﺗﻮ، ﻣﺘﺎ 
داﺧﻞ  ھﻮای ﻣﺤﯿﻄﯽﮔﺰﯾﻠﻦ در 
ﺧﺎرج واﺣﺪھﺎ در زﻣﺴﺘﺎن  و
و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ھﻢ اﺧﺘﻼف 
( <P 0/50ﺪ)ﻧﻣﻌﻨﯽ داری دار
و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ در 
زﻣﺴﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
ﭼﻨﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ھﻢ
ھﻮای اﯾﻦ آﻻﯾﻨﺪه ھﺎ در 
ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن 
و واﺣﺪھﺎ در زﻣﺴﺘﺎن 
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ھﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ 
 ھﻢ(. >P0/50)،ﺪﻧﺪارــﻧ دار
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﭼﻨﯿﻦ 
ﺑﺎ  ﻣﯿﺰان ﻣﻮاﺟﮭﮫ ﻓﺮدیﮐﮫ 
در ھﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ 
ﻃﻮر آﺷﮑﺎری ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮫ ﺑﻓﺼﻞ 
ھﻮای ﻣﺤﯿﻄﯽ از ﻏﻠﻈﺖ در 
ﮫ ﺑ ﺑﻮده و اﯾﻦ دوداﺧﻞ 
ھﻮای ﻃﻮر ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از 
ﻣﯽ  واﺣﺪﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﺎرج 
 (3)ﺟﺪول ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ  ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﻨﺰن در اﯾﻦ دو ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﮫ 
ﺑﺮداری در ھﺮ ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼف 
 ،(>P0/50ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺪارد)
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﯿﻦ  اﻣﺎ
ﭘﺎرا، ﻣﺘﺎ و  و ﺗﻮﻟﻮﺋﻦ
اورﺗﻮ ﮔﺰﯾﻠﻦ در اﯾﻦ دو 
ﻞ ــﻣﺤﻞ در ھﺮ ﻓﺼ
 دارﻼف ﻣﻌﻨﯽ ــــــــاﺧﺘ
ﺎھﺪه ﻣﯽ ــــﻣﺸ
 (<P0/50).ﺷﻮد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ آﻻﯾﻨﺪه 
ھﺎ در ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری اﻧﺠﺎم 
ﮔﺮﻓﺘﮫ در واﺣﺪھﺎی 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ 
 28در ﮔﺰﯾﻠﻦ ﭘﺎرا و ﻣﺘﺎ
، درﺻﺪ 57، ﺗﻮﻟﻮﺋﻦ درﺻﺪ
و  درﺻﺪ 17اورﺗﻮ ﮔﺰﯾﻠﻦ 
ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ  درﺻﺪ 96 ﺑﻨﺰن
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﯽ 
وﺿﻌﯿﺖ اﻧﺘﺸﺎر آﻻﯾﻨﺪه ھﺎ 
ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ 
ﺗﺮاﮐﻢ ﻏﻠﻈﺖ آﻻﯾﻨﺪه ھﺎی 
و  ﻣﺘﺎ ،ﭘﺎراﺗﻮﻟﻮﺋﻦ، 
اورﺗﻮ ﮔﺰﯾﻠﻦ، در زﻣﺴﺘﺎن و 
ﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻃﺮف ﺟﻨﻮب ـــــﺗ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ  و ﻣﺠﺘﻤﻊﺷﺮﻗﯽ 
در ﻃﺮف ﺑﻨﺰن ﻣﯿﺰان ﺗﺮاﮐﻢ 
ﺮق ــــﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ و ﺷ
ﺑﺮرﺳﯽ  ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻗﺮار دارد.
 داد ﮐﮫھﺎ ﻧﺸﺎن 
ﺪاﻗﻞ ﺗﺮاﮐﻢ ـــــﺣ
ﻦ آﻻﯾﻨﺪه ـــﺖ اﯾــــﻏﻠﻈ
ھﺎ در در ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﻏﺮب و 
 .ﺮب ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻗﺮار دارﻧﺪـــﻏ
 
 
 
 
 
 
داﺧﻞ، ﺧﺎرج واﺣﺪ و  ھﻮای ﻣﺤﯿﻄﯽ. ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ آﻻﯾﻨﺪه ھﺎ در 3ﺟﺪول
و  78ﺑﻨﺪر ﻣﺎھﺸﮭﺮ در ﻓﺼﻮل زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽھﻮای ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن 
 88 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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رج واﺣﺪھﺎی داﺧﻞ و ﺧﺎ ھﻮای ﻣﺤﯿﻄﯽ. ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ آﻻﯾﻨﺪه ھﺎ در 4ﺟﺪول 
 88 و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 78زﻣﺴﺘﺎنﺑﮫ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻓﺼﻮل ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﻨﺪر ﻣﺎھﺸﮭﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪی 
 
ﻧﻮع  ﻧﻤﻮﻧﮫ  آﻻﯾﻨﺪه
 ﺑﺮداری
ﺗﻌﺪ ﻓﺼﻞ
 اد
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿ
ن 
 (mpp)
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﯿﺎر
 eulav-P
 
 
 ﺑﻨﺰن
ھﻮای ﻣﺤﯿﻄﯽ داﺧﻞ 
 واﺣﺪ   
زﻣﺴﺘ
 ان
 0/361 0/341 0/451 81
ﺗﺎﺑﺴ
 ﺗﺎن
 1/1 0/84 81
ھﻮای ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﺎرج 
 واﺣﺪ   
زﻣﺴﺘ
 ان
 0/442 0/361 0/560 71
ﺗﺎﺑﺴ
 ﺗﺎن
 0/132 0/871 71
ھﻮای ﻣﻨﻄﻘﮫ 
 ﺗﻨﻔﺴﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن  
زﻣﺴﺘ
 ان
 0/768 7/51 1/36 72
ﺗﺎﺑﺴ
 ﺗﺎن
 8/3 2 72
 
 
 ﺗﻮﻟﻮﺋﻦ
ھﻮای ﻣﺤﯿﻄﯽ داﺧﻞ 
 واﺣﺪ  
زﻣﺴﺘ
 ان
 0/301 0/582 0/111 12
ﺗﺎﺑﺴ
 ﺗﺎن
 0/205 0/172 12
ھﻮای ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﺎرج 
 واﺣﺪ    
زﻣﺴﺘ
 ان
 0/000 0/410 0/510 71
ﺗﺎﺑﺴ
 ﺗﺎن
 0/521 0/621 71
ھﻮای ﻣﻨﻄﻘﮫ 
 ﺗﻨﻔﺴﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن  
زﻣﺴﺘ
 ان
 0/897 0/43 0/31 92
ﺗﺎﺑﺴ
 ﺗﺎن
 0/53 0/91 92
 
 
ﭘﺎرا و 
 ﮔﺰﯾﻠﻦﻣﺘﺎ 
ھﻮای ﻣﺤﯿﻄﯽ داﺧﻞ 
 واﺣﺪ    
زﻣﺴﺘ
 ان
 0/400 0/280 0/140 12
ﺗﺎﺑﺴ
 ﺗﺎن
 0/56 0/372 12
ھﻮای ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﺎرج 
 واﺣﺪ    
زﻣﺴﺘ
 ان
 0/400 0/910 0/7900 12
ﺗﺎﺑﺴ
 ﺗﺎن
 0/21 0/460 12
ھﻮای ﻣﻨﻄﻘﮫ 
 ﺗﻨﻔﺴﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن  
زﻣﺴﺘ
 ان
 0/713 2/27 0/36 13
ﺗﺎﺑﺴ
 ﺗﺎن
 2/83 0/45 13
 
 
ﮔﺰﯾﻠاورﺗﻮ
 ن
ھﻮای ﻣﺤﯿﻄﯽ داﺧﻞ 
 واﺣﺪ    
زﻣﺴﺘ
 ان
 0/310 0/330 0/610 81
ﺗﺎﺑﺴ
 ﺗﺎن
 0/352 0/11 81
ھﻮای ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﺎرج 
 واﺣﺪ    
زﻣﺴﺘ
 ان
 0/000 0/500 0/300 71
ﺗﺎﺑﺴ
 ﺗﺎن
 0/20 0/910 71
ھﻮای ﻣﻨﻄﻘﮫ 
 ﺗﻨﻔﺴﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن  
زﻣﺴﺘ
 ان
 0/008 0/18 0/2 92
ﺗﺎﺑﺴ
 ﺗﺎن
 0/27 0/91 92
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 eulav-P ھﻮای ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﺎرج  داﺧﻞ  ھﻮای ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻓﺼﻞ آﻻﯾﻨﺪه
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ)
 (mpp
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﯿﺎر
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ)
 (mpp
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﯿﺎر
 
  0/141 0/361 0/560 0/341 0/451 زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻨﺰن
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎ
 ن
  0/180 0/132 0/871 1/1 0/84
   0/310 0/410 0/510 0/582 0/111 زﻣﺴﺘﺎن ﺗﻮﻟﻮﺋﻦ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎ
 ن
   0/320 0/521 0/621 0/205 0/172
ﭘﺎرا و 
 ﻣﺘﺎ
 ﮔﺰﯾﻠﻦ
   0/200 0/910 0/7900 0/280 0/140 زﻣﺴﺘﺎن
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎ
 ن
   0/700 0/21 0/460 0/56 0/372
اورﺗﻮ 
 ﮔﺰﯾﻠﻦ
   0/100 0/500 0/7300 0/330 0/2610 زﻣﺴﺘﺎن
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎ
 ن
   0/110 0/20 0/910 0/352 0/11
   
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اھﺪاف  
ﻘﮫ ـــــﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄ
ﮋه، اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی و ــوﯾ
ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎی دوره ای ﮐﮫ 
در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺟﮭﺖ 
ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮاﮐﻢ ﻏﻠﻈﺖ آﻻﯾﻨﺪه 
 ھﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ھﻢ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎزرﺳﯽ ھﺎی 
ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﮫ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن 
ای، در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻣﻘﺎدﯾﺮ 
ﻏﻠﻈﺖ آﻻﯾﻨﺪه ھﺎ ﺑﺎ ﺣﺪود 
ﻣﺠﺎز، ﺗﺮاﮐﻢ ﻏﻠﻈﺖ ﺣﺎﮐﯽ از 
ﺖ آﻻﯾﻨﺪه ــﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻏﻠﻈ
ھﺎی ﺗﻮﻟﻮﺋﻦ و ﭘﺎرا، ﻣﺘﺎ و 
اورﺗﻮ ﮔﺰﯾﻠﻦ در ھﻮای 
ﻣﺤﯿﻄﯽ)داﺧﻞ و ﺧﺎرج 
واﺣﺪھﺎ( و ھﻮای ﻣﻨﻄﻘﮫ 
ﺗﻨﻔﺴﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن واﺣﺪھﺎی در 
ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی 
 ﺣﺎل ﺮھ ﮫﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑ
اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه 
ﺳﻄﺢ ﻣﻮاﺟﮭﮫ در  رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮدن
ﻃﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟﯽ 
واﺑﺴﺘﮕﻲ آن ﺑﺎ  و ﻓﺮار
اﺳﺖ ﻛﮫ ﺑﺎﻋﺚ  ﺣﺪود ﻣﺠﺎز
ﺗﺠﺎوز آن ﻧﺪرت از ﮫ ﺷﺪه ﺑ
ﭼﻨﺎن ﮐﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ  ھﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺎن ﻣﯽ دھﺪ در اﮐﺜﺮ ــﻧﺸ
 ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ ﻏﻠﻈﺖ آﻻﯾﻨﺪه ھﺎی
ﺗﻮﻟﻮﺋﻦ و ﮔﺰﯾﻠﻦ در 
داری ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ ﮫ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑ
 ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻣﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺎﯾﺞ ـــــاﯾﻦ ﻧﺘ
 ﺳﺎلﮫ اي ﻛﮫ در ـــــﻣﻄﺎﻟﻌ
در ﻣﯿﻼدی  1002و  0002ھﺎی
ﭼﻨﯿﻦ  و ھﻢ ِازﻣﯿﺮ ﺗﺮﻛﯿﮫ
 7002ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎل 
ﻣﯿﻼدی در ﻧﻮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ، ﻏﻠﻈﺖ  ﺗﺮﮐﯿﮫ
در ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟﯽ ﻓﺮار 
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻣﺴﺘﺎن 
ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ  ،ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﭼﻨﯿﻦ ھﻢ. (5،21)،اﺳﺖ
 ھﺎی ﻛﮫ در ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ
در ﻣﺠﺘﻤﻊ  0831و  9731
ﻓﺼﻞ  درﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻲ ﺗﺒﺮﯾﺰ 
و زﻣﺴﺘﺎن  ، ﭘﺎﯾﯿﺰﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﺪ دﻧﻧﺸﺎن دا ﮔﺮﻓﺖ واﻧﺠﺎم 
راﺑﻄﮫ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﯿﻦ  ﻛﮫ
ھﺎی  ھﯿﺪروﮐﺮﺑﻦﻏﻠﻈﺖ 
ﺟﺰ ﺑﻨﺰن و ﮫ ﻓﺮار)ﺑ
و ﻓﺼﻞ وﺟﻮد اﺳﺘﯿﺰن( 
ﭼﻨﯿﻦ در  ھﻢ (.1،2)،دارد
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ای ﮐﮫ در ﺷﮭﺮ 
ھﻮﺳﺘﻮن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺑﯿﻦ 
اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺎﻻی آﻟﻮدﮔﯽ در 
ﺷﮭﺮ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺑﺎﻻی 
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎК در 
ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داری ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
وﺟﻮد داﺷﺘﮫ و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ 
ﻏﻠﻈﺖ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط 
 (3)ﺑﮫ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺣﺎﺿﺮ  ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
ﺑﻨﺰن در ﺳﮫ ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﮫ 
ﺑﺮداری در زﻣﺴﺘﺎن و 
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ھﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ 
در  اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫداری ﻧﺪارﻧﺪ 
 ھﺎی ﻛﮫ در ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ
در ﻣﺠﺘﻤﻊ  0831و  9731
ﻓﺼﻞ  درﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻲ ﺗﺒﺮﯾﺰ 
و زﻣﺴﺘﺎن  ، ﭘﺎﯾﯿﺰﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﺪ دﻧﻧﺸﺎن دا و ﮔﺮﻓﺖاﻧﺠﺎم 
راﺑﻄﮫ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﯿﻦ  ﻛﮫ
ﺑﻨﺰن و  ﻏﻠﻈﺖ آﻟﻮدﮔﻲ
و ﻓﺼﻞ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ اﺳﺘﯿﺰن 
 (.2،1)،ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖﻧﯿﺰ 
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ  ھﻢ
ﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﻣﯿﺰان ــــﻧﺸ
ﻣﻮاﺟﮭﮫ ﻓﺮدی ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت 
ﮫ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ھﺮ ﻓﺼﻞ ﺑ
ﻃﻮر آﺷﮑﺎری ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻏﻠﻈﺖ 
ﺑﻮده ھﻮای ﻣﺤﯿﻄﯽ داﺧﻞ در 
ﻃﻮر ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﮫ و اﯾﻦ دو ﺑ
ھﻮای ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﺎرج ﺑﯿﺸﺘﺮ از 
اﯾﻦ ﻣﻮرد  ﺑﺎﺷﺪ.واﺣﺪ ﻣﯽ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ای ﮐﮫ در 
 6002ھﺎی  ﮐﻮﮐﺎﺋﯿﻠﯽ در ﺳﺎل
ﻣﯿﻼدی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ  7002و 
ﺑﺎ  (.31)،ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻟﻮدﮔﯽ در داﺧﻞ 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﻨﺪر در ھﻮای  و ﮔﺰﯾﻠﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ آﻻﯾﻨﺪه ھﺎی ﺑﻨﺰن، ﺗﻮﻟﻮﺋﻦ
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 ،واﺣﺪھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
در اﺛﺮ اﻧﺘﺸﺎر آﻻﯾﻨﺪه و 
ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎد ﺗﺮاﮐﻢ ﻏﻠﻈﺖ 
آﻻﯾﻨﺪه ھﺎ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ از 
ﻣﻨﺒﻊ آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ 
و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺗﺮاﮐﻢ ﻏﻠﻈﺖ در 
ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﻮای ﻣﺤﯿﻄﯽ داﺧﻞ 
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﺎرج واﺣﺪ ﻣﯽ 
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن  ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺗﺮاﮐﻢ ﻏﻠﻈﺖ 
آﻻﯾﻨﺪه ھﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺟﮭﺖ 
ﭼﻨﯿﻦ  و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد و ھﻢ
 .ﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﻓ
 .(41،5،4،2،1)،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺎﺑﮫ ای 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ  دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ.
ﺑﮫ ﻣﻮارد ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪه ﻧﺘﯿﺠﮫ 
ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ وﺟﻮد ﺑﺎد 
ﻏﺎﻟﺐ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد در ﻣﻨﻄﻘﮫ 
ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ را در ﺗﻮزﯾﻊ 
آﻟﻮدﮔﯽ ھﺎ در واﺣﺪھﺎی 
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﻨﺪر ﻣﺎھﺸﮭﺮ 
ﻊ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤ دارد.
آوری ﺷﺪه از اداره ﺑﮭﺪاﺷﺖ 
ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ 
، ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد و ﺟﮭﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ
ﺑﺎدھﺎی ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻤﻮﻣﺎК از 
ﺮب ﺑﮫ ـﺷﻤﺎل ﻏﺮب و ﻏ
ﺮف ﺟﻨﻮب ﺷﺮق و ﺷﺮق ــــﻃ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا آﻻﯾﻨﺪه ھﺎی 
واﺣﺪھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب 
و ﻏﺮب ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻗﺮار دارﻧﺪ 
در اﺛﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎد ﻏﺎﻟﺐ 
ﺟﺎ ﺷﺪه و ﮫ ﺑ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺟﺎ
ﺗﺮاﮐﻢ ﻏﻠﻈﺖ در  ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
واﺣﺪھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻃﺮف 
ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ و ﺷﺮق ﻣﻨﻄﻘﮫ 
ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﭘﺲ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ 
در ﺗﻮزﯾﻊ آﻟﻮدﮔﯽ در ﻧﻘﺎط 
ﻒ ﺟﮭﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ــﻣﺨﺘﻠ
ﺑﺎدھﺎی ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﯽ 
 ﺑﺎﺷﺪ.
 ﺗﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﺳﺮ
ﺳﺮ دﻧﯿﺎ در زﻣﯿﻨﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ 
ھﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ھﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮه در 
ﻣﺠﺘﻤﻊ ھﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺻﻮرت 
ھﺎی  در ﯾﮑﯽ از ﮔﺮوهﮔﺮﻓﺘﮫ 
 ھﻮای ﻣﺤﯿﻄﯽارزﯾﺎﺑﯽ در 
ﺧﺎرج  ھﻮای ﻣﺤﯿﻄﯽداﺧﻞ ﯾﺎ 
و ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن 
در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﮫ ﺷﺪه 
اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ 
ﺗﻨﮭﺎ ﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧ
در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ارزﯾﺎﺑﯽ 
ھﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ھﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮه در 
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ در ﺳﮫ ﻣﺤﻞ 
ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری در ﻓﺼﻮل 
و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﯽ زﻣﺴﺘﺎن 
ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻠﮑﮫ در ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺻﻮرت 
ﮔﺮﻓﺘﮫ ﮐﮫ از ﻟﺤﺎظ وﺳﻌﺖ و 
ﺗﻌﺪاد واﺣﺪھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی 
ﮕﺮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ھﺎ ــﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ دﯾ
در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺸﺎﺑﮫ دارای 
 وﺳﻌﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ 
از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ 
ﺑﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﮫ ﺑﮭﺪاﺷﺖ، 
ﺳﻼﻣﺖ و ﺻﯿﺎﻧﺖ ﻧﯿﺮوی 
و ﭘﺮﺗﻮان ﮐﺶ  اﻧﺴﺎﻧﯽ زﺣﻤﺖ
ﮐﺸﻮر اﻣﺮی ﺿﺮوری اﺳﺖ، ﻟﺬا 
ھﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ  روشدر اداﻣﮫ 
ﺟﮭﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺘﺸﺎر 
اراﺋﮫ ﺷﺪه  ھﺎ ھﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ
اﺳﺖ، ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ 
ﮫ آﻏﺎزی ﺟﮭﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ــﻧﻘﻄ
ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ و اراﺋﮫ راه ﺣﻞ 
ھﺎی ﻣﻮﺛﺮ و ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا در 
ﮔﯿﺮی از  ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﭘﯿﺶ
ﺑﺮوز ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از 
ھﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ھﺎی ﻣﻮاﺟﮭﮫ ﺑﺎ 
 آﻟﯽ ﻓﺮار ﮔﺮدد.
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺘﺸﺎر  
ھﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ھﺎ در 
ﯽ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻘﻄﮫ ــﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ
و ﻣﻨﺎﺑﻊ  (ecruoS topSای)
( ﺗﻘﺴﯿﻢ ecruoS  evitiguFﻣﻮﻗﺘﯽ)
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻘﻄﮫ ای 
ﻧﻈﯿﺮ ﺧﺮوﺟﯽ ھﺎ در ﻧﻘﺎط 
ﻣﺸﺨﺺ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ وﺟﻮد 
دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻃﻮر ﺛﺎﺑﺖ 
ﻣﻘﺎدﯾﺮی از ﻣﻮاد را ﺑﮫ 
ﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. در ﺑﯿﺮون ﺗﺨﻠﯿ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﻗﺘﯽ، ھﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ 
ھﺎ از ﯾﮏ ﻣﺤﻞ وﯾﮋه آزاد 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
                                    مﻼﯾا ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﻠﻋ ﮫﻠﺠﻣ  
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 رد ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻦﯾا ،ﺪﻧﻮﺷ ﯽﻤﻧ
 .ﺪﻧا هﺪﺷ ﺶﺨﭘ ﺪﻨﯾاﺮﻓ مﺎﻤﺗ
ﺜﻣ یاﺮﺑــ رد ،لﺎ
ﺴﯿﺳــــ و یروآ ﻊﻤﺟ ﻢﺘ
 رﺎﺸﺘﻧا ،بﻼﺿﺎﻓ ﮫﯿﻔﺼﺗ
 ﮫﺠﯿﺘﻧ رد ﺎھ ﻦﺑﺮﮐورﺪﯿھ
 بﻼﺿﺎﻓ زﺎﺑ حﻮﻄﺳ زا ﺮﯿﺨﺒﺗ
 و یزﺎﺳاﺪﺟ یﺎھ ﮫﭽﺿﻮﺣ رد
لﺎﻧﺎﮐ ،ﮫﯿﻔﺼﺗ  یﺎھ
ﺘﻧاــــ ﻊﻤﺟ یرﺎﺠﻣ ،لﺎﻘ
ﺪﻨﺷﺎﺑ ﯽﻣ بﻼﺿﺎﻓ یروآ).11( 
شور  ﻦﺑﺮﮐورﺪﯿھ لﺮﺘﻨﮐ یﺎھ
:ﯽﻤﯿﺷوﺮﺘﭘ رد ﺎھ 
 1- ﮏﯾ :ﯽﻨﺑﺮﮐ ﺖﻓﺎﯾزﺎﺑ
 نآ رد ﮫﮐ یا ﮫﻄﺳاو ﮏﯿﻨﮑﺗ
 ﺖﻓﺎﯾزﺎﺑ ﻂﺳﻮﺗ ﺎھ ﯽﮔدﻮﻟآ
 یﺎھ ﮫﻧاد یور ﺮﺑ ﯽﮑﯾﺰﯿﻓ
 .ﺪﻧﻮﺷ ﯽﻣ فﺬﺣ لﺎﻏز 
2 - :زﺎﺑ ﮫﻠﻌﺷ ﺎﺑ نﺪﻧازﻮﺳ
 زﺎﮔ نﺎﯾﺮﺟ زا هدﺎﻔﺘﺳا
 تارﺎﺨﺑ و ﯽﮑﻤﮐ ﺖﺧﻮﺳ
 ﯽﻣ ار ﯽﻨﺑﺮﮐورﺪﯿھ تﺎﺒﯿﮐﺮﺗ
 .ﺪﻧازﻮﺳ 
3 - ود ﮫﺑ :هرﻮﮐ رد نﺪﻧازﻮﺳ
 ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﺗﺎﮐ و ﯽﺗراﺮﺣ ﻞﮑﺷ
 رد ﯽﺗراﺮﺣ .ﺪﻧراد دﻮﺟو
 ﯽﻨﺑﺮﮐورﺪﯿھ تﺎﺒﯿﮐﺮﺗ فﺬﺣ
یدﺮﮔﻮﮔ و ﮫﻧژﻮﻟﺎھ و  شور
 و فﺬﺣ ﺖﮭﺟ ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﺗﺎﮐ
 ﯽﻟآ یﺎھ ﻦﺑﺮﮐورﺪﯿھ ﮫﯿﻔﺼﺗ
ﻓﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ راﺮ).11( 
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Abstract 
 
Introduction: Volatile Organic 
Compounds (VOCs) are from very 
important pollutants that cause some 
hazards for workers involving in oil and 
petrochemical industries. They also affect 
on the environment. The aim of this study 
was to assess and measure the Benzene, 
Toluene and Xylene(p,m&o) in the ambient 
air of Bandar Mahshahr Petrochemical 
Complex.  
 
Materials and Methods: This research 
was a cross-sectional study. In order to 
measure the sample volume, we used 
results taken from primary evaluation, 
which was done in petrochemical units to 
determine Hydrocarbons concentration, 
through a similar research. In order to carry 
out the sampling and analyzing of 
pollutants, we used 1501 the method 
presented by National Institute of 
Occupational Safety and Health. A charcoal 
tube sampler connected to a pump was used 
for sampling air. Next, the compounds were 
extracted with solvent carbon disulfide and 
analyze of samples was achieved by gas 
chromatography- mass spectrometry 
(Model: CP-3800, CP-338) equipped with 
capillary columns. The data were analyzed 
by SPSS Ver. 17 software. 
 
Findings: The results showed that Benzene 
concentration in the locations of sampling, 
in summer and winter were 34% and 13% 
respectively higher than the TLV-TWA 
Standard recommended by American 
Conference of Governmental Industrial 
Hygienists and Iran Technology Committee 
of Occupational Health Standards. Also, 
the results showed that there was a 
significance difference between the 
concentrations of pollutants in indoor 
environment, which was (0.111±0.285 & 
0.271±0.502) for Toluene and (0.041±0.082 
& 0.273±0.65) for p&m-Xylene and 
(0.016±0.033 & 0.11±0.253) ppm for o- 
Xylene  in winter and summer respectively, 
(0.015±0.014 & 0.126±0.125) for Toluene 
and (0.0097±0.019 & 0.064±0.12) for 
p&m-Xylene and (0.003±0.005 & 
0.019±0.02) ppm for o- Xylene in outdoor 
environment  (P-value<0.05).The results 
also showed a insignificant difference 
between the concentrations of pollutants of 
Benzene at indoor , outdoor environmental 
air and respiration zones of staff of 
production in the winter and summer unites, 
(0.154±0.143 & 0.48±1.1 & 0.065±0.163 & 
0.178±0.231 & 1.63±7.15 & 2±8.3) ppm 
(P-value>0.05).  
 
Discussion & Conclusion: The 
evaluation of VOCs concentrations showed 
that the highest and lowest concentrations 
were in summer and winter respectively. 
The concentration increase in summer was 
due to evaporation increase of VOCs from 
temporary sources as a result of high 
temperature and density concentration up-
gone mainly because of temperature 
increase and wind speed. 
 
Keywords: volatile organic compounds, 
petrochemical, environmental air, gas 
chromatography
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